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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de 
Doctor en Educación, presentó el trabajo de investigación denominado: La gestión 
directiva, compromiso organizacional y convivencia escolar en las instituciones educativas 
de la Red 11 Ugel 02. La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la 
gestión directiva, el compromiso organizacional y la convivencia escolar  en las 
instituciones educativas de la Red 11- Ugel 02, 2016. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, se consideró  
la introducción que contiene los antecedentes, fundamentación científica, justificación, 
problema, hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido a las variables de estudio, la 
operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, las técnicas e 
instrumentos; el capítulo III, lo conforma los resultados de la investigación; el capítulo IV la 
discusión de los resultados; el capítulo V las conclusiones de la investigación, el capítulo 
VI las recomendaciones , el capítulo VII  las referencias bibliográficas y finalmente los 
anexos.   
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación titulada “La gestión directiva, compromiso organizacional y convivencia 
escolar en las instituciones educativas de la Red 11 Ugel 02, 2016”  tuvo como objetivo 
general de establecer la relación entre la gestión directiva, el compromiso organizacional y 
la convivencia escolar  en las instituciones educativas. 
 
 La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y método hipotético 
deductivo con un tipo de investigación básica y nivel descriptivo y correlacional. El diseño 
de investigación fue no experimental con corte transversal; el muestreo fue probabilístico y 
la muestra de 240 docentes. Se aplicaron cuestionarios tipo escala de Likert las cuales 
fueron sometidas a validez y confiabilidad. 
 
Se aplicó el estadístico de prueba Z para determinar la correlación entre las 
variables y se determinó  que existe una relación significativa y positiva entre la  gestión 
directiva, el compromiso organizacional y la convivencia escolar  con coeficiente de 
correlación de 0.164. 
 
 Palabras clave: Gestión directiva, compromiso organizacional, convivencia 













The research entitled "The directive management, organizational commitment and school 
life in educational institutions of the Network 11 Ugel 02, 2016" had as its overall 
objective to establish the relationship between executive management, organizational 
commitment and school life in educational institutions. 
 
The research was conducted under the quantitative approach and deductive 
hypothetical method with a type of basic research and level descriptive and correlational. 
The research design was not experimental with cross section; sampling was probabilistic 
sample of 240 teachers. Likert type scale questionnaires which were subjected to validity 
and reliability were applied. 
 
The Z test statistic was applied to determine the correlation between the variables 
and it was determined that there is a significant and positive relationship between 
management, organizational commitment and school cohabitation with a correlation 
coefficient of 0.164. 
 
Keywords: policy management, organizational commitment, school life, 












A pesquisa intitulada "A gestão directiva, comprometimento organizacional e vida escolar 
nas instituições de ensino do 11 Red Ugel 02, 2016" teve como objectivo global para 
estabelecer a relação entre a gestão executiva, comprometimento organizacional e vida 
escolar nas instituições de ensino.  
 
A pesquisa foi conduzida sob a abordagem quantitativa e método hipotético 
dedutivo com um tipo de pesquisa básica e nível descritivo e de correlação. O projeto de 
pesquisa não era experimental com corte transversal; amostragem foi de amostra 
probabilística de 240 professores. questionários Likert escala do tipo que foram submetidas 
a validade e confiabilidade foram aplicadas. 
 
A estatística de teste Z foi aplicado para determinar a correlação entre as variáveis e 
determinou que existe uma relação positiva e significativa entre a gerência executiva, 
comprometimento organizacional e vida escolar com coeficiente de correlação de 0,164. 
 
Palavras-chave: gerenciamento de políticas, comprometimento organizacional, 
vida escolar e teste Z. 
 
 
 
 
 
